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La presente investigación tiene la finalidad de evaluar los gastos sujetos a límites y los gastos 
no deducibless y su incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa 2ª 
Servicios SAC. Para ello se plantea una investigación de Tipo No experimental, descriptiva y 
transaccional, a través de la aplicación de Encuestas al jefe del Área de Contabilidad y un 
Cuestionario al personal de la misma, además de la revisión de las declaratorias tributarias de 
la empresa. Entre sus conclusiones se constató el bajo nivel de conocimiento en materia 
tributaria del personal. También se pudo verificar que los los gastos sujetos a límites como los 
recreativos y de representación expresan una limitante de no excederse del 0.5% de los ingresos 
netos, los cuales en ambos casos se registraron un exceso de gasto, lo cual obliga a realizar una 
rectificación de la declaración de impuesto del año. Por su parte, los no deducibles son producto 
de la improcedencia total de los mismos, de los cuales se reconocen los gastos por conceptos 
de multa y gastos personales, que por desconocimiento de la normativa tributaria y la 
desactualización técnica afecta la declaración del Impuesto. Se recomienda establecer una 
política interna de gastos, donde se establezcan límites y controles en la empresa.  
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The present investigation has the purpose of evaluating the deductible and non-deductible 
expenses and their incidence in the determination of the Income Tax in the company 2ª 
Servicios SAC. For this, a Non-experimental, descriptive and transactional investigation is 
proposed, through the application of Surveys to the Chief of the Accounting Area and a 
Questionnaire to its staff, in addition to the review of the company's tax declarations. Among 
its conclusions was the low level of knowledge in tax matters of personnel. It was also possible 
to verify that deductible expenses such as recreation and representation express a limitation of 
not exceeding 0.5% of net income, which in both cases there was an excess of expenditure, 
which requires a rectification of the declaration of tax of the year. On the other hand, non-
deductibles are the product of their total impropriety, of which the expenses for concepts of 
fines and personal expenses are recognized, which due to ignorance of the tax regulations and 
technical outdating affects the tax declaration. It is recommended to establish an internal 
expenditure policy, where limits and controls are established in the company. 
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